






















































































































































































































































































1940 年 5 月から 10 月にかけて国際労働局ロン
ドン支局において行われた調査の，後者は

























年 3 月，331 ＋ⅵ頁，定価 4,800 円＋税）
〔付記〕本稿は，法政大学大原社会問題研究所
月例研究会（2018 年 4 月 28 日，於・法政大学
市ヶ谷キャンパス）における報告をもととして
いる。
（かんだ・あきふみ　北海学園大学法学部准教授）
